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ISHA International svake godine održava seminar 
na kojem se, osim redovitih aktivnosti seminara, bira 
vodstvo ISHA-e International, kao i članovi vijeća te 
urednik časopisa Carnival. Ovoga se puta takva godišnja 
konferencija održala u Mariboru, od 2. do 8. travnja 2018. 
godine, u organizaciji ISHA-e Maribor i ISHA-e Graz, a od 
naših su članova sudjelovali Adam Tuković i Sonja Erceg. 
Tema seminara bila je Work in Progress te je cilj svih 
radionica bio proučavanje povijesti i povijesnih izvora 
na nov, moderniziran način, u skladu s tehnologijom i 
medijima novoga doba. 
Sudionici radionice The MEDIA u Muzeju narodnog 
oslobođenja u Mariboru
Sudionici seminara mogli su sudjelovati u čak 
deset radionica, Sonja Erceg sudjelovala je u radionici 
pod nazivom The BLOG, a Adam Tuković u radionici The 
MEDIA. Uz to, na seminaru su još održane i radionice The 
MUSEUM, The YOUTUBE, The MAPS, The ART, The DIGITAL 
TOOLS FOR HISTORY, The TEACHING, The GAMES te PhD 
radionica. 
Po dolasku, sudionici su se na Ice-Breaking Partyju 
imali priliku pozdraviti sa starim te upoznati s novim 
kolegama. Idućeg dana program je svečano otvoren 
uvodnim pozdravima organizatora te profesora s 
Filozofskog fakulteta u Mariboru. Nakon toga je uslijedio 
dio programa pod nazivom How to ISHA na kojem je novim 
članovima održana prezentacija o ustroju i djelovanju 
ISHA-e International. Tijekom iduća tri dana najveći dio 
vremena sudionici su proveli na radionicama koje su bile 
održane na vrlo inovativne načine. Osim standardnih 
izlaganja vlastitih istraživanja, sudionici pojedinih 
radionica imali su priliku izrađivati karte ili vlastiti blog pa 
čak i srednjovjekovni viteški oklop. Organizatori i voditelji 
radionica iznimno su se potrudili kako bi svaka od njih 
bila provedena na najbolji mogući način te su to i ostvarili. 
Nakon radionica u četvrtak održani su Final Conslusion 
te Round Table nakon kojeg je zatvoren akademski dio 
programa.
U petak je održan General Assembly, sastanak svih 
sekcija ISHA-e International na kojem je izglasan novi 
odbor. Tako je član naše sekcije, Adam Tuković, postao 
predsjednik ISHA-e International, a Sonja Erceg članica 
odbora. U večernjim se satima održao tradicionalni 
National Food and Drinks Party na kojem su sudionici 
predstavili tradicionalnu hranu i piće iz vlastitih zemalja. 
Izabrani odbor ISHA-e International za 2018. godinu
U subotu je organiziran cjelodnevni izlet u Graz na 
kojem su organizatori iz ISHA-e Graz sudionike upoznali 
s povijesnim i kulturnim znamenitostima grada. Na 
povratku je održan Farewell Party na kojem su se sudionici 
oprostili od starih i novih prijatelja. Ovim putem želimo 
zahvaliti ISHA-i Maribor i ISHA-i Graz na odličnoj suradnji 
i organizaciji seminara te se nadamo skorom viđenju!
